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Schwien; Hufner; Kesdorf  140 
Seelig; Professor; Kiel  87 
Seemann; Anbauer; Traventhal  117 
Seier, Hans; Häusling; Wittbek  166 
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Zeska, von; Aushebungschef  72
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Kanaleinnahmen  100 
Kanalinspektorat  187 
Kanalkasse  100 
Kanzleigut  90, 130, 134 
Kanzleireglement  165 
Karte  89 
Kassenbeamte  75 
Kassenrevision  3 
Kassenuntersuchung  181 
Kassenverwaltung  3 
Kassenwesen  79 
Katasterblätter  90 
Katen  137, 190 
Katengeld  147 
Katengrundheuer  146 
Katholiken  35, 86 
Kätner  176 
Kaufvertrag  1 
Kaution  3, 33, 91, 150, 175, 194 
Kirche  12, 58, 170 
Kirchenanlagegeld  44 
Kirchenbedienstete  44, 45, 111, 185 
Kirchengebet  43, 85 
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Kircheninventar  115, 116, 193 
Kirchenkapital  44 
Kirchenkollekte  85 
Kirchenkonferenz  72 
Kirchenlasten  43, 44 
Kirchenordnung  35 
Kirchenpatronat  119 
Kirchenpropst  114, 185 
Kirchenregulativ  68 
Kirchenstuhlbuch  116 
Kirchentag  78 
Kirchenvisitation  34, 85, 111, 112, 202 
Kirchhof  34, 43, 44, 115, 116, 120, 
160
Kirchspielbeamte  194 
Kirchspielvogt  29, 81, 84, 91, 110, 
150, 186, 194 
Kirchspielvogtei  80, 186 
Klassensteuer  90 
Kloster  11, 37, 77, 90, 98, 134, 148 
Klosterdistrikt  189 
Kokarden  169 
Kollateralerbschaftssteuer  37 
Kommission für 
Wasserbauangelegenheiten  104 
Kommunalbeamte  170 
Kommunalkassen  187 
Kommunallandtag  80 
Kommunalordnung  99 
Kommunalschulden  188 
Kommunalverfassung  187 
Kommunalverwaltung  68 
Kompastor  43, 44, 45 
Konferenz  15 
Konfirmanden  34 
Konfirmation  44 
Konsistorium  34, 44, 79 
Konsistorium, akademisches  87 
Konsul/Konsulat  13, 30, 50, 100, 155 
Kontobücher  196 
Kontrakte  50 
Kontribution  176 
Konvikt  88 
Koog  1, 32, 49, 90, 95, 104, 149, 199, 
201
Kopist  60, 82, 111, 129 
Korndeputat  114 
Krankenhaus  49, 52, 109 
Krankheiten  174 
Kredit  62 
Kreditverein  28 
Kreisgericht  82 
Kreisordnung  80 
Krieg  103, 131 
Kriegsanleihe  28 
Kriegsbeschädigte  72 
Kriegsdenkmünze  71 
Kriegsgefangene  72 
Kriegsgericht  190 
Kriegskosten  187 
Kriegsleistungsgesetz  105 
Kriegsschäden  4, 13, 107 
Kriegsschauplatz  64 
Kriegsschiff  131, 155 
Kriminalkosten  50, 84 
Kriminalrecht  62 
Kriminaluntersuchung  124 
Kunst  46, 89 
Kunstakademie  89 
Kunsthalle  88 
Künstler  5, 131 
Kunstverein  71, 88, 89 
Küstenschutz  58 
Küstensicherung  19 
Küster  74 
Laboratorium  86 
Landaufteilungen  98, 147, 148, 162, 
200
Landdrost  27 
Landesbank  18 
Landeshoheit  75 
Landeskasse  35 
Landeskatechismus  115 
Landesökonomiekollegium  200 
Landesvertretung  76 
Landesverweisung  19 
Landgemeindeverfassung  80 
Landkommissar  94 
Landkreis  59, 80, 186 
Landkulturen  98 
Landmesser  9, 37, 48, 75, 150, 175, 
199
Landrat  80, 81 
Landrechnung  180 
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Landrecht  42 
Landrichter  130 
Landrolle  146 
Landschreiber  29, 81, 84, 167 
Landsteuer  196 
Landstraße  105, 143, 144, 195, 201 
Landtrennung  18 
Landüberlassungen  48, 98, 147 
Landumsätze  98, 99, 148, 162, 176, 
177, 178, 179, 200, 201 
Landveräußerung/Landverkauf  18, 48, 
148, 176, 200 
Landverpachtungen  187 
Landvogt  84, 162, 167 
Landwehrbezirkskommando  105 
Landwesen  48, 98, 200 
Landwirtschaft  48, 62, 98 
Landwirtschaftliche Lehranstalt  87, 88 
Landwirtschaftlicher Verein  101, 173 
Landwirtschaftsbeamte  98 
Landwirtschaftsförderung  65 
Landwirtschaftsministerium  61, 70 
Lastfuhrwerk  142 
Lazarett  7, 20, 107 
Lebenserwartung  65 
Lebensrettung  101 
Lebensversicherungsanstalt  105 
Legat  34, 47, 128 
Lehrplan  120 
Leibrente  5 
Leibrenten- und Versorgungsanstalt  4, 
105
Leuchtfeuer  100 
Lieder  160 
Lohnfuhrordnung  70 
Lokalstatut  28, 48, 136, 138, 171, 186, 
187, 188 
Lokomotive  189 
Lombard  135 
Lösch- und Ladeplätze  93 
Lotsen  146 
Lotterie  20, 51, 65, 102, 135, 147, 161 
Lottodirektion  147 
Lungenseuche  10, 103, 136 
Magazinkorn  6 
Majestätsbeleidigung  83, 169 
Mälzerei  99 
Marine  106, 107, 146 
Marineanlagen  99 
Marinebeamte  97 
Marinegarnisonsverwaltung  42 
Marinelazarettkommission  42 
Marketender  93 
Markt  29, 50, 99, 159, 169, 171 
Marktordnung  49, 99, 137 
Marsch- und 
Verpflegungskommissariat  10 
Marschrecht  42 
Maße  62, 131 
Matrikularbeitrag  36 
Medizin  8 
Medizinalbeamte  75 
Medizinalinspektor  174 
Medizinalwaren  136 
Medizinalwesen  17, 32, 52, 58, 103, 
174, 192 
Melioration  103 
Mennoniten  35, 86, 105, 119 
Messbriefe  93 
Messordnung  160 
Messzeichen  10 
Militär  10, 24, 27, 33, 51, 52, 62, 71, 
72, 92, 93, 155, 160 
Militärbildungsanstalt  106 
Militärdienst  35, 106, 175 
Militärersatz  106 
Militärerziehungsanstalt  66 
Militärmedizinalwesen  107 
Militärpensionsgesetz  107 
Militärpflicht  52, 68, 105, 106 
Militärschwimmfloß  33 
Militärsession  202 
Militärverband  11, 53, 161 
Militärverwaltung  3 
Ministerialblatt  57 
Ministerium des Innern  60, 61 
- für die geistlichen, Unterrichts- und 
Medizinalangelegenheiten  81 
Mission  34 
Mobiliarversicherung  185 
Mobilmachung  107 
Moor  1, 97, 98, 137, 149, 175 
Moorkultivierung  66 
Moorvogt  98 
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Mühle  1, 2, 29, 38, 48, 50, 96, 97, 102, 
140, 151, 152, 153, 154, 175, 199 
Mühlenzwang  1, 2, 150, 151, 199 
Mündigkeitserklärung  25, 168, 191 
Munition  6 
Münzen  3, 47, 62, 102, 116, 131, 154, 
202
Münzsammlung  88 
Münzsystem  202 
Museum  5, 46, 63, 88, 89 
Musikabend  189 
Musikanten  131, 160, 192 
Musterungsbehörde  100 
Nachlass  5, 63 
Nachtwächter  192 
Namensänderung  25, 42, 83 
Nationalbankzettel  154 
National-Dank für Veteranen  194 
Nationalpferde  107 
Naturalleistungen  137 
Navigationslehrer  50 
Navigationsschule  100 
Norddeutsche Staaten  189 
Norddeutscher Bund  76 
Notar  11, 82, 166, 190 
Oberappellationsgericht  11, 25, 42, 
129, 190 
Oberbeamte  59, 194 
Oberdikasterie  11, 25, 42, 82, 129 
Oberpräsident/Oberpräsidium  61, 78, 
88, 137, 180 
Obersachwalter  25, 167 
Oberste Zivilbehörde  2, 56, 59, 92, 
109, 111 
Obligation  161, 190 
Obstkulturen  98 
Offiziere  72 
Ölfabrik  185 
Orden  13, 23, 41, 55, 56, 75, 186, 192 
Organist  45, 74 
Pacht  38, 48, 94, 148, 162 
Parteien  76 
Pass  31, 102, 106, 132 
Passkarten  70 
Passkartenkonvention  51 
Pastor  43, 44 
Pastorat  34, 44 
Patent  50, 138, 172, 189 
Pension  5, 33, 36, 47, 48, 65, 92, 107, 
202
Personalunion  55 
Petition  15 
Pfandleihgeschäft  135 
Pfandverschreibung  6 
Pfarrgehilfe  45 
Pferde  70 
Pferdegilde  170 
Pferdekrankheiten  170 
Pferdeversicherung  170 
Pferdezucht  191, 200 
Pflugzahl  49, 147, 186, 196 
Pharmazie  135 
Physikat  70, 160 
Physikatsdistrikt  135, 136 
Physikus  135, 174 
Polizei  8, 30, 51, 67, 69, 101, 143, 
160, 169, 192 
Polizeianwaltschaft  84 
Polizeibeamte  30, 42, 51, 132, 133, 
134, 160 
Polizeibedienstete  132, 133, 134 
Polizeiblatt  169 
Polizeidiener  66, 81 
Polizeigericht  166 
Polizeimeister  66, 67, 169 
Polizeireiter  30, 51, 133, 134 
Polizeiverwaltung  69, 101 
Portofreiheit  7, 75 
Post  30, 68, 71, 74, 101, 144, 146, 
155, 156 
Postabkommen  68 
Postbeamte  75 
Postverein  68 
Postvertrag  68 
Postverwaltung  156 
Postwagen  33 
Prälaten  41, 62, 73 
Prediger  43, 45, 74, 85, 185 
Predigereinkünfte  185 
Predigerwitwen  128 
Predigerzehnt  85 
Presse  8, 18, 27, 46, 63, 64, 90, 132, 
133
Pressearbeit  61 
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Pressebüro  63 
Priesteropfer  116 
Privatrecht  62 
Privilegien  23, 50, 68, 194 
Professor/Professur  35, 63, 87 
Promotionen  89 
Propaganda  76 
Propst  77 
Prostitution  169 
Protokollationswesen  62 
Provinziallandtag  76 
Provinzial-Steuerdirektion  79 
Prozess  167, 190 
Prozessordnung  42 
Prüfungskommission  170 
Quästor  88 
Quästurkasse  86 
Rang  41 
Rangsteuer  6, 91, 161, 196 
Ratsdiener  66, 138 
Reallasten  197 
Realprivilegien  148 
Rechnungsrevision  202 
Reederei  30, 99 
Reform  58 
Reformierte  119 
Regierung für Holstein  78, 79, 100 
Regierung, dänische  46 
Regierungsgebäude  165 
Regierungshauptkasse  59 
Regierungspräsident  61 
Reichskammergericht  83 
Reichstag  76 
Rekruten  106 
Religionsausübung  63 
Rentekammer  165 
Rentenversicherung  131 
Revisionswesen  180 
Revisor  60 
Richter  82 
Rinderpest  103 
Ritterschaft  41, 57, 62, 73, 77 
Rodungen  175, 199 
Rotzkrankheit  136 
Runenstein  72 
Sabbatfeier  132 
Saline  4, 37, 48, 95, 99 
Sammlung vaterländischer Altertümer  
88
Sammlungen  102 
Sandgrube  95 
Sängerfest  51 
Sanitätskollegium  8, 135, 167 
Sanitätspolizei  108 
Schanzen  19, 107 
Schassianum  88 
Schätzungsmänner  151 
Schauspieler  160 
Scheibenschießen  192 
Schießbahn  192 
Schiff  10, 12, 30, 72, 93, 100, 139 
Schiffbau  97 
Schiffbauaktiengesellschaft  30 
Schiffer  100 
Schiffergilde  30, 50, 67 
Schifffahrt  10, 30, 50, 51, 62, 83, 93, 
99, 100 
Schifffahrtsabgabe  100 
Schiffsabgabe  155 
Schiffsflagge  50 
Schiffsmannschaft  100 
Schiffspapiere  30 
Schiffswerft  7 
Schlachthaus  103 
Schlagbaum  105, 142 
Schleswig-Holsteinische 
Kampfgenossenschaft  78 
- Landesregierung  24, 58, 109, 110, 
165
- Regierung  24 
- Zeitung  161 
Schleswig-Holsteinischer Kanal  100 
- Landwirtschaftlicher Generalverein  
200
Schleswig-Holsteinisches Hilfskomitee  
51
Schleswigsche Regierung  79, 100 
Schleuse  171 
Schloss  75, 94 
Schornsteinfeger  29 
Schulamtskandidaten  105 
Schulbau  121 
Schuld- und Pfandprotokoll  191 
Schuldenverhältnisse  186, 187 
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Schuldirektor  46 
Schuldverschreibungen  3, 6 
Schule  45, 46, 62, 74, 86, 89 
Schulfonds  121 
Schulkollegium  12 
Schulkommüne  43, 123, 126 
Schullehrer  12, 17, 26, 45, 74, 105 
Schullehrerseminar  35, 46, 74, 89, 
127
Schullehrerwitwenkasse  35, 105, 121 
Schulpatronat  119 
Schulregulativ  68 
Schulsteuer  87 
Schulunterricht  120 
Schulvisitation  112 
Schützengilde  66, 138, 187 
Schützenverein  8 
Seedienst  146 
Seen  95 
Seepatent  30 
Seerolle  146 
See-Session  146 
Seezeichen  69 
Sekretär  129 
Seminaristen  105 
Servis  107 
Siegel  5 
Siel  48 
Soldaten  20, 107, 120, 169 
Spar- und Leihkasse  6, 131, 189 
Spezialschuld  161 
Spionage  19, 131 
Sporteln  81, 82, 167, 170, 188, 193 
Sprachgrenze  64 
Sprachunterricht  86 
Sprengmittel  101 
Spruchkollegium  87 
Staatsangehörigkeit  27 
Staatsanwälte  82 
Staatsbeamte  193 
Staatsbuchhaltung  92, 154 
Staatseinnahmen  36 
Staatsfonds  65 
Staatsforst  184 
Staatshaushalt  47, 62, 91, 202 
Staatskasse  3, 4, 65, 92, 97, 100, 116, 
123, 154, 179, 202 
Staatsobligation  3, 79 
Staatsrat  38 
Staatsrechnung  3, 47, 91, 161 
Staatsrecht  62 
Staatsschatz  91 
Staatsschulden  79, 154 
Staatsverträge  190, 194 
Stadtrechnung  49 
Stadtschreiber  194 
Stadtsekretär  28, 48, 67, 83, 84, 136, 
171
Stadtstiftsdorf  147 
Stadtvogt  67 
Staller  167 
Stammliste/Stammrolle  106, 145 
Stände  8, 91 
Ständeabgeordnete  69 
Ständehaus  37 
Ständesteuer  196 
Ständeversammlung  23, 38, 41, 55, 
57, 76 
Statistik  62, 76, 99, 173 
Statistisches Büro  111 
Statthalterschaft  41, 107, 110 
Steckbrief  169 
Stempel  5 
Stempelabgabe  196 
Stempelfreiheit  5, 6, 75, 77 
Stempelmarken  79 
Stempelpapier  5, 47, 77, 176 
Stempelpapierverwalter  75 
Sternwarte  12 
Steuer  28, 37, 47, 48, 50, 62, 90, 91, 
138, 146, 170, 171, 172, 176, 180, 
193, 196, 197, 198 
Steuerkassen  65 
Steuerkontrolle  146, 196, 197 
Steuerlisten  146, 196, 197 
Steuerrückstände  6 
Stift  89 
Stiftung  11, 23, 36, 47, 51, 71, 105, 
115, 128, 174, 191 
Stimmungsbericht  69 
Stipendium  36, 46, 88, 127 
Strafanstalten  8, 16, 26, 42, 63, 108, 
113, 130, 168 
Strafgewalt  62 
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Strand  103 
Strandbefestigung  104 
Strandrecht  62 
Strandung  30 
Strandungsordnung  100 
Straßenbeleuchtung  29 
Straßenpflasterung 28, 49, 170, 171, 
187
Straßenreinigung  192 
Strom  10 
Studierende  88 
Syndikus  88 
Tageblatt  64 
Tagelöhner  101 
Tanzabend  189 
Taubstummeninstitut  13, 89, 128, 135, 
196
Teiche  95 
Telegraf  2, 30, 33, 51, 68, 75, 101, 
143, 156 
Telegrafeninspektion  37 
Telegrafenkasse  4 
Teleskop  30 
Testament  6, 76, 83, 168 
Teuerung  62 
Teuerungszulage  80 
Theater  102, 159 
Thronwechsel  68, 194 
Tierarzneischule  87 
Tierarzt  103, 136, 192 
Tierkrankheit  136 
Tierschau  98, 132, 173, 200 
Tierschutzverein  136 
Titel  41, 56, 75 
Tonnen  100 
Torf  97, 199 
Trainpferde  5, 107 
Transitzoll  6 
Trauung  43 
Trichinenkrankheit  52 
Truppen  11 
Truppen, alliierte  93 
- österreichische  7, 10, 75 
- preußische  7, 10 
Truppenmärsche  107 
Truppenverpflegung  52 
Truppenverteilung  107 
Turnerbund  131 
Turnpass  131 
Turnverein  192 
Übertragungssteuer  196 
Uniform  97, 98, 150, 160 
Universität  3, 12, 20, 35, 46, 63, 69, 
74, 86, 87, 88, 154, 174 
Universitätsangehörige  87 
Universitätsanstalt  88 
Universitätsapotheke  88 
Universitätsbeamte  72 
Universitätsbibliothek  88 
Universitätsbuchhandlung  87 
Universitätsinstitute  88 
Universitätskuratorium  87 
Universitätslehrer  87, 88 
Unterstützung  36, 47, 48, 72, 79, 89, 
92, 97 
Untertanenverband  11, 33, 53, 146, 
161
Unterwerfungserklärung  16 
Urkunden  25 
Vagabunden  169 
Veranstaltungen  131 
Verbrechen  42 
Verein  5, 8, 51, 62, 69, 70, 131, 192, 
200
- zur Verpflegung verwundeter und 
kranker Soldaten  107 
Verfassung  61, 62, 67 
Verlosungen  51 
Vermessung  89, 147 
Verordnung  24, 105 
Verordnungsblatt  42, 57, 77, 78, 109 
Verpflegungsreglement  10 
Versammlung  131, 192 
Versicherung  142 
Versicherungsgesellschaft  103, 170 
Vertrag  56, 95, 190 
Vertrauensmänner  59, 80 
Verwaltungsbehörden  9 
Verwaltungsberichte  80 
Verwaltungsorganisation  59, 79, 80 
Veterinär  52 
Viehhandel  191 
Vogelkoje  96 
Volksschule  12, 120 
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Volkszählung  8, 31, 57, 76, 154, 173 
Vorlesung  89 
Vorlesungsverzeichnisse  174 
Vormundschaft  83 
Vorsängeramt  43 
Waage  49, 131 
Waffen  6 
Wahl  23, 57, 76, 165 
Wahlrecht  74 
Währschaftsgesetz  191 
Waisen  128 
Waisenkassen  52 
Wanderbuch  47, 169 
Wappen  73 
Wareneinfuhr  38 
Warenschutzbestimmung  75 
Wartegeld  5, 202 
Wasserbau  32, 70, 104 
Wasserlösung  58, 140, 141, 161 
Wasserschaumänner  140 
Wege  10, 33, 52, 104, 105, 137, 144, 
145
Wegebau  145 
Wegebauten  195 
Wegebeamte  75, 80, 142 
Wegebrüche  143 
Wegebüro  142, 195 
Wegedistrikt  145 
Wegegeld  33 
Wegegesetz  142 
Wegelasten  49 
Wegeordnung  142 
Wegeschau  142 
Wegeunterhaltung  187 
Wehrverein  8 
Wertpapiere  154 
Wildschaden  27, 199 
Winkelschreiberei  191 
Wirtshaus  131, 160 
Wissenschaft  5, 46, 89 
Witwenkasse  4, 52, 105 
Witwenpension  5 
Wohlfahrt, öffentliche  131 
Wohltätigkeitsverein, deutscher  5 
Zeitung  26, 63, 64, 72, 78, 90, 101, 
120, 132, 161, 170 
Zeitungsberichte  80 
Zeitungskorrespondenten  63 
Zeitungsprivilegien  46 
Zeitungsverleger  91 
Zentralkasse  3, 4 
Ziegelbrennerei/Ziegelei  99, 160, 172, 
189
Zivilkommissar  24, 58, 61, 72 
Zivilprozesskommission  190 
Zoll  7, 38, 39, 47, 74, 93, 94, 105, 141, 
155
Zollabgaben  7, 172 
Zollamt  93 
Zollbeamte  6, 7, 38, 39, 47, 75, 91, 
155
Zollbefreiung  7 
Zolldirektion  6, 33 
Zolleinnahmen  155 
Zollfreiheit  7, 38, 66 
Zollgendarmerie  7 
Zollkassen  4 
Zollkreuzer  7, 33 
Zollordnung  38 
Zollrechnung  93 
Zollstatistik  38 
Zollstellen  5 
Zollverein  91, 94 
Zollvergehen  7, 26 
Zollverhältnis  6, 38 
Zollverwaltung  155 
Zuchthaus  108 
Zuchthausfonds  108 
Zunft  10, 173 




Aachen  154 
Aasp  179 
Aastrup  86 
Abel  25 
Aebtissinwisch  32 
Ahrensbök  102, 144, 195 
Ahrensbök, Amt  147 
- Amt; Abtretung  76, 190 
- Amt; Amtmann  94 
- Amt; Amtsanlagenrechnung  147 
- Amt; Amtsverwalter  37, 47 
- Amt; Beamte  194 
- Amt; Brandkasse  103 
- Amt; Kirchenvisitation  112 
- Amt; Kriminalkosten  84 
- Amt; Schulvisitation  112 
- Amt; Wege  145 
- Forstdistrikt  27 
Ahrensburg  43 
Albersdorf  149 
Alsen  13, 15, 19, 38, 85 
Alsensund  172 
Altenfeld  139 
Altona  1, 4, 6, 23, 24, 29, 30, 42, 69, 
100, 186, 192 
Altona, Propstei  111 
Altona; Apotheke  52 
- Armenkommission  187 
- Ausstellung  48, 138 
- Baptisten  119 
- Bürgermeister  137 
- Chaussee  143, 144 
- Demonstrationen  31 
- Eisenbahn  2, 32, 52, 104, 137 
- Entbindungsanstalt  174 
- Feuerversicherungsverein  66 
- Gymnasium  127 
- Hochdeutsche Israelitengemeinde  
119
- Impfanstalt  52 
- Invalidenhaus  114 
- Juden  159 
- Justiz  187, 190 
- Kirche  43, 115, 118 
- Kirchhof  34 
- Kramersches Stift  114 
- Kreditverein  28 
- Kriminal- und Polizeikosten  138 
- Landkauf  137 
- Landstraße  144 
- Legat  128 
- Lokalstatut  48, 187 
- Lotto  147 
- Mennoniten  119 
- Messordnung  160 
- Mühle  151 
- Münze  3 
- Museum  89 
- Oberpräsident  137 
- Polizei  51, 133 
- Presse  133 
- Ratsverwandte  48, 137 
- Schifffahrt  30 
- Schule  46, 121 
- Schützengilde  138, 187 
- Stadtkasse  137 
- Stadtkollegium  137 
- Sternwarte  12 
- Steuer  197 
- Stiftung  137 
- Telegraf  143 
- Tierschutzverein  136 
- Unterstützungsverein  62 
- Vereinsversammlung  51 
- Verwaltung  187, 190 
- Zoll  39, 91, 93 
Altrahlstedt  115 
Altrahlstedt, Kirchspiel  117, 119 
Amerika  4, 72, 106, 155 
Amrum  79, 84 
Angeln  17, 170 
Apenrade  16, 25, 28, 66, 104, 166, 
171
Apenrade, Amt/Kreis  167, 172, 176 
- Propstei  85 
Apterp  179 
Arkebek  149 
Arnstedt  125 
Ascheberg, Gut  171 
Ascheffel  167 
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Audorf  125 
Augustenburg  31, 95, 160 
Augustenburg, Gut  161 
Ausacker  83 
Averlak  153 
Badendorf  1 
Bahrendorf  97 
Bahrenfeld  32, 50 
Ballegaard, Gut  171 
Ballenstedt  56 
Bargteheide  148, 152, 192 
Barlt  43, 49, 115, 186, 191 
Barmstedt  43, 52, 115, 124, 186 
Barnitz  140, 152 
Barsbüttel  152 
Bartsch  103 
Bauschau, Gut  171 
Behlendorf  35 
Beidenfleth  43, 47, 141 
Belgien  23 
Benstaben  125 
Berchtesgaden  71 
Bergedorf  33 
Bergstedt  43, 115 
Beringstedt  159 
Berkenthin  29 
Berlin  33, 42, 50, 61, 69, 74, 79, 80, 
81, 86, 87, 89, 105, 107, 169, 180 
Besdorf  49, 137 
Beste  140 
Bielenberg  122 
Bjolderup  85 
Blankenese  6, 51, 141, 144, 199, 201 
Blomesche Wildnis  8, 36 
Böbs  147, 196 
Bochunicz  169 
Bockhorn  1 
Boizenburg  83 
Bokelhoop  145 
Bokhorst  145 
Bökingharde  176 
Boksee  121 
Bolande bei Reinfeld  140 
Bonn  86 
Boostedt  115 
Bordesholm  43, 121 
Bordesholm, Amt; Aktenaussonderung
191
- Amt; Aktuar  150 
- Amt; Amtsrechnung  188 
- Amt; Amtsschreiber  47 
- Amt; Amtsvogt  133, 150 
- Amt; Amtsvorsteher  194 
- Amt; Bauervogt  187 
- Amt; Beamte  194 
- Amt; Gehege  97 
- Amt; Hausvogtei  192 
- Amt; Kommunevorsteher  193 
- Amt; Landumsätze  148, 200 
- Amt; Moor  97, 98, 149 
- Amt; Mühle  151 
- Amt; Pacht  137 
- Amt; Polizei  133 
- Amt; Reallasten  197 
- Amt; Steuer  197 
- Amt; Wasserlösung  161 
- Amt; Wege  145 
- Forstdistrikt  27 
Bornhöved  6, 112 
Borsfleth  47 
Bosbüttel  45 
Bovenau  124 
Bovenau, Kirchspiel  115 
Braderup  85 
Bramfeld  110 
Brammer  98 
Bramstedt  43, 85, 115, 147, 188 
Bramstedt, Kirchspiel  146, 186 
Braunschweig  99 
Bredenbekshorst  50 
Bredeneek, Gut  189 
Bredstedt  32, 86, 165, 173 
Bredstedt, Amt  68, 165, 167, 177 
Breitenberg  122 
Breitenburg, Herrschaft  96, 154 
Breitenfelde  31 
Bremen  4 
Brokdorf  76, 139 
Brokdorf, Kirchspiel  146 
Bromberg  113 
Bröns  85, 86 
Brügge  43 
Brunsbüttel  34, 43, 112, 186, 201 
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- Kirchspiel  116, 153 
Brunswik  49, 121, 138 
Brüssel  75 
Büchen  32, 104 
Bülk  146 
Bundhorst  97 
Burg  161 
- auf Fehmarn  28, 66, 85, 169 
Büsum  29, 141 
Butjadingerland  139 
Büttel  143 
Butterstieg  149 
Cashagen  151 
Christian-Albrechts-Koog  83, 170, 174 
Christianskoog  105 
Christinenthal  80 
Cismar  52, 116, 118, 146 
Cismar, Amt; Amtmann  129 
- Amt; Hausvogt  94 
- Amt; Hebungsbeamte  37 
- Amt; Justiz  129 
- Amt; Kirche  111 
- Amt; Polizei  133 
- Amt; Reallasten  197 
- Amt; Sandgrube  95 
- Amt; Steuer  197 
- Amt; Wege  104 
Dänemark; Abtretung von 
Nordschleswig  55, 74 
- Agitation  169 
- Archivalienauslieferung  41, 58, 78, 
109
- Auseinandersetzung, finanzielle  47, 
65, 92, 161 
- Ausgabenersatz  3 
- Auswanderung  106 
- Behörden  24 
- Brandversicherung  170, 185 
- Finanzforderungen  33 
- Frieden  115 
- Handel  7 
- Nordschleswig  15, 55, 74 
- Orden  56 
- Pension  92 
- Postabkommen  68 
- Regierung  56 
- Staatsobligationen  3 
- Verträge  56 
- Wiedervereinigung  31 
- Zahlungen  4 
- Zoll  6 
Danewerk  19, 63 
Darenwurth  139 
Dauenhof  96 
Delius, Fort  98 
Depenau, Gut  187 
Den Haag  75 
Dingen  161 
Dithmarschen  194 
Dockenhuden  144 
Dodau  143 
Domhorst  152 
Doosenmoor  149, 199 
Dörphof  168 
Döstrup  85 
Drage, Gut  198, 202 
Dresden  190 
Droyßig bei Zeitz  89 
Duchow  35 
Dunkelsdorf  153 
Düppel  19, 26 
Düsternbrook  27, 37, 95, 98, 145 
Düvelsbek, Gehege  27 
Duvenstedt  187 
Eckernförde  28, 66, 69, 83, 86, 89, 
167, 171 
Eckernförde, Kreis  178 
Eckernförder Harde  167 
Ecklak  1 
Eddelak  34, 43, 49, 112 
Eggebek  104 
Ehlersdorf  26 
Eichede  34, 50, 148 
Eidelstedt  49, 144 
Eider  51, 173 
Eiderkanal  10 
Eiderstedt, Landschaft  18, 67, 167, 
172
- Propstei  85 
Eilsdorf  149 
Eisenach  72 
Ekelsdorf  141 
Elbe  30, 51, 95, 100, 141 
Elbsande  95 
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Ellerbek  99 
Ellerdorf  125 
Elmshorn  37, 75 
Elmshorn, Kirchspiel  91 
Elmshorn; Chaussee  143, 186 
- Eisenbahn  2, 92, 104, 142 
- Kirche  44 
- Landstraße  144 
- Lokalstatut  48 
- Mühle  29 
- Schiffergilde  30 
Elpersbüttel  187 
Ernsthausen  39 
Esgrus  66, 85 
Eutin  2 
Fahren  121 
Fahrenstedt  83 
Fährmannssand  162 
Farmsen  110 
Fedderingen  84 
Fegetasche  152 
Fehmarn, Amt  172, 177 
- Landschaft  62, 67, 81, 167 
- Propstei  85 
Felde  125 
Fiefharrie, Gehege  27 
Fieler See  162 
Fjeldstrup  86 
Fleckeby  19, 70, 82 
Flemhude  112 
Flensburg  31, 61, 107, 166 
Flensburg, Amt; Beamte  16 
- Amt; Domänen  175 
- Amt; Jurisdiktionsumlegungen  84 
- Amt; Justizbeamte  167 
- Amt; Landumsätze  177 
- Forstdistrikt  175 
- Propstei  85 
Flensburg; Abgabe  28, 171 
- Apotheke  70 
- Appellationsgericht  16, 62, 82, 166 
- Arme-Schwestern-des-Heiligen-
Franziskus  70 
- Bauinspektorat  37 
- Beamte  16, 67 
- Bücher  59 
- Domänen  37 
- Eichamt  169 
- Fabrikarbeiter  171, 172 
- Fremdenverzeichnis  19 
- Gelehrtenschule  89 
- Hilfskomitee  51 
- Justiz  168 
- Karolinenhölzung  97 
- Katholiken  171 
- Kirche  85 
- Löwendenkmal  89 
- Mühle  96, 175 
- Museum  46, 63 
- Oberste Zivilbehörde  24 
- Polizei  69, 169 
- Staatsgrundstücke  72 
- Ständehaus  37 
- Telegraf  33 
- Zeitung  64 
- Zoll  93 
Flottbek  123 
Fohlenkoppel  97 
Föhr, Landschaft  72, 79, 84, 86 
Frankfurt am Main  99 
Frankreich  70 
Frestedt  96 
Friedrichsort  86, 107 
Friedrichstadt; Apotheke  32 
- Fähre  105 
- Kreisstadt  67 
- Pastorat  85 
- Prediger  171 
- Schanzen  107 
- Schiffergilde  67 
- Steuer  28 
- Verwaltung  67 
- Wahl  171 
- Zwangsanleihe  180 
Friedrichswalde  97 
Friedrich-VII.-Koog  201 
Frörup  159 
Gadeland  151 
Gammendorf  177 
Garding  67 
Gastein  24, 33, 58, 59 
Gaushorn  123 
Geesthacht  33 
Gelting  85 
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Genin  35 
Gettorf  86 
Giesensdorf  31 
Glücksburg, Schloss  20, 66, 95 
Glückstadt  5, 34, 82, 83 
Glückstadt; Apotheke  103 
- Armenarbeitshaus  95 
- Deich  139 
- Demonstrationen  31 
- Eisenbahn  2, 92, 104 
- Entwässerung  103 
- Festungsländereien  95 
- Gelehrtenschule  127 
- Hafen  52 
- Kirche  44, 113 
- Ledermesse  10 
- Lokalstatut  138 
- Oberdikasterien  25 
- Obergericht  42 
- Pacht  148 
- Schiffergilde  50 
- Schifffahrt  92 
- Schule  122 
- Strafanstalten  8, 16, 26, 42, 63, 108, 
113, 130, 168 
- Verwaltung  186 
- Wasserlösung  140 
- Wilder Wassergang  195 
- Zoll  93 
Gokels  125 
Goldenbek  125 
Gölm  149 
Gottorf, Amt  17, 167, 171, 176, 177 
- Propstei  85 
- Schloss  59, 95 
Gramm  70, 103 
Gramm, Gut  72 
Grammharde  168 
Grande  38 
Gravenstein  75 
Gravenstein, Gut  56, 161 
Grevenkrug  151 
Gribbohm  200 
Gröde  86 
Grömitz  95, 124 
Grönland  193 
Grönwohld  126, 152 
Groß Wittensee  173 
Großenbrode  105, 116 
Großendorf  124, 140 
Großenrade  126 
Grumby  17 
Grünental  143 
Grünholz  84 
Güldenstein, Gut  123 
Haaler Au  141 
Hackelshörn  144 
Hademarschen  44, 116 
Hadenfeld  80, 125 
Hadersleben  74, 159, 171 
Hadersleben, Amt  29, 74, 81, 99, 167, 
177, 178 
- Forstdistrikt  175 
- Propstei  86 
Hadersleben; Beamte  16 
- Bürgermeister  67 
- Demonstrationen  31 
- Deputierte Bürger  170 
- Gelehrtenschule  89, 127 
- Gerichtsdiener  81 
- Kirche  86 
- Ordnung, öffentliche  67 
- Polizeidiener  81 
- Ratsverwandte  170 
- Stadtsekretär  28, 67 
Hahnenkoppel  97 
Hahnheide  199 
Hainholz  124 
Halle  86, 174 
Hamburg  43, 134 
Hamburg; Bürgerrecht  27 
- Eisenbahn  2, 32, 104, 141 
- Grenze  23 
- Grenzregulierung  110 
- Kinder, uneheliche  31 
- Mennoniten  119 
- Post  156 
- Reederei  30 
- Schifffahrt  10, 30 
- Telegraf  2 
- Transitverhältnisse  155 
- Verordnungsblätter  42 
- Verträge  190 
Hamdorf  49 
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Hamm  89 
Hammoor  148, 152 
Hamwarde  34 
Hanerau, Gut  105, 145 
Hannover  23, 139, 190 
Hannover, Königreich  71 
Hansühn  113, 116 
Harmsdorf  123 
Hartenholm  27, 149 
Haselau  85 
Hasloh  123 
Havetoft  159 
Hedwigenkoog  140 
Heede  124 
Heide  12, 67 
Heide; Kirche  116 
- Landstraße  143 
- Mühle  151, 152 
- Ölfabrik  185 
- Pfarrer  34 
- Straßenpflasterung  28 
- Telegraf  143 
Heiligenhafen  30, 48, 186 
Heiligenhafen; Apotheke  52 
- Beamte  138, 194 
- Bürgermeister  194 
- Finanzen  138 
- Geld- und Naturalleistungen  137 
- Grundstücke  138 
- Kirche  44, 116 
- Legat  128 
- Magistrat  138 
- Pastorat  113 
- Ratsverwandter  28 
- Stadtschreiber  194 
Heiligenstedten  128 
Heilshoop  141 
Hellschen  188 
Hemme  44 
Hemmingstedt  112, 113, 116 
Hennstedt  116 
Heringsand  188 
Herzhorn  194 
Herzhorn, Herrschaft  193 
Hessen  101 
Hetlinger Schanzsand  48 
Hillgroven  188 
Himmelmoor  98 
Hochdonn  153 
Hohenwestedt  34, 44, 101, 193 
Hoisbüttel, Gut  43, 115 
Hoist  86 
Holdorf  98 
Holstein, Herzogtum/Landesteil; 
Auseinandersetzung, finanzielle  180 
- Herzogtum/Landesteil; Beamte  16, 
81
- Herzogtum/Landesteil; 
Brandschaden  170 
- Herzogtum/Landesteil; Domänen  
94, 183 
- Herzogtum/Landesteil; Finanzen  65 
- Herzogtum/Landesteil; Forst  165, 
183
- Herzogtum/Landesteil; 
Gerichtsorganisation  167 
- Herzogtum/Landesteil; Jagd  165, 
183
- Herzogtum/Landesteil; Kirche  170 
- Herzogtum/Landesteil; 
Kirchspielsvogteidistrikt  80 
- Herzogtum/Landesteil; 
Kommunalangelegenheiten  159 
- Herzogtum/Landesteil; Post  68, 101 
- Herzogtum/Landesteil; Presse  64 
- Herzogtum/Landesteil; Rangsteuer  
91
- Herzogtum/Landesteil; 
Schuldforderungen  92 
- Herzogtum/Landesteil; 
Staatsrechnung  91 
- Herzogtum/Landesteil; Telegrafen  
68
- Herzogtum/Landesteil; Untertanen- 
und Militärverband  161 
- Herzogtum/Landesteil; Zoll  94 
Holstengraben  143, 153 
Hooge, Hallig  86, 106 
Hooslund  72 
Hoptrup  86 
Horst  30, 34, 44, 144 
Horster Koog  139 
Hostrup  86 
Hoyer, Kirchspiel  86 
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Hull  92 
Hummelsbüttel  123, 152 
Husby  85 
Husbyharde  81 
Husum  4, 61, 70, 83, 174 
- und Bredstedt, Propstei  86 
Husum, Amt  18, 68, 167, 175, 178 
- Forstdistrikt  175 
- Losungsbezirk  175 
Husum; Apotheke  103 
- Beamte  16, 67 
- Bürgermeister  171 
- Gelehrtenschule  89 
- Gymnasium  67, 78 
- Pastor  86 
- Physikat  160 
- Polizeidiener  81 
- Stadtsekretär  171 
- Straßenpflasterung  171 
- Tierschau  173 
Hütten, Amt  17, 167, 176, 178, 180 
- Propstei  86 
Itzehoe  112, 186 
Itzehoe, Kloster  46, 145 
Itzehoe; Apotheke  8 
- Beamte  138 
- Bürgerrecht  28 
- Chaussee  143 
- Fabrikschule  131 
- Finanzen  138 
- Gasanstalt  28 
- Hospital  128 
- Julienstift  51 
- Kirche  44 
- Landstraße  144 
- Polizei  51 
- Sängerfest  51 
- Scheibenschießen  192 
- Sporteltaxe  193 
- Zoll  39 
Itzehoer Güterdistrikt  186 
Ivenfleth  141 
Jägerup  86 
Jahrsdorf  147 
Jevenstedt  34, 44, 47, 125, 144 
Jever, Herrschaft  139 
Johannsdorf  153 
Jütland  15, 19, 58, 62, 168 
Kahleby  85 
Kahlsand  95 
Kaisborstel  80 
Kaltenkirchen  27, 96, 119 
Kaltenkirchen, Kirchspiel  146, 186 
Kappeln  4, 70, 85, 171, 173 
Kappelner Harde  167 
Karolinenhölzung  97 
Karolinenkoog  50, 137 
Kastrup  160 
Kating  85 
Kellinghusen  8, 48, 135, 188, 192 
Kesdorf  140, 160 
Ketelsbüll  32 
Ketting  38, 85 
Kiel  4, 5, 23, 50, 57, 85, 101, 102, 
114, 120, 167, 180, 186 
Kiel, Amt  192 
- Amt; Amtsschreiber  47 
- Amt; Auktion  102 
- Amt; Beamte  194 
- Amt; Landaufteilung  162 
- Amt; Landumsätze  200 
- Amt; Mühle  151 
- Amt; Polizei  133 
- Amt; Seebadeanstalt  95 
- Amt; Steuer  197 
- Amt; Wege  145 
- Amt; Wegebauten  195 
- Kreis; Reallasten  197 
- Propstei  111 
Kiel; Anleihe  187 
- Apotheke  8, 52 
- Appellationsgericht  82 
- Arbeiterwohnungen  188 
- Armengärten  188 
- Badeanstalten  187 
- Bank  188 
- Blindenanstalt  46, 128 
- Brunswik  49 
- Buchhandlung  87 
- Chaussee  143 
- Demonstrationen  31 
- Eichamt  102 
- Eisenbahn  2, 32, 52, 104, 137 
- Fleischschrangen  186 
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Kiel; Flugschrift  27 
- Gelehrtenschule  12, 127 
- Hafen  131 
- Hafenpolizei  100 
- Hauptkasse  59 
- Irrenanstalt  15, 46 
- Kirche  44 
- Kirchentag  78 
- Kloster  128 
- Kommandant  145 
- Krämerkompanie  159 
- Krankenhaus  109 
- Kunstverein  71 
- Landesregierung  9 
- Landstraße  144 
- Lokalstatut  28 
- Mühle  151 
- Oberappellationsgericht  25 
- Oberdirektor  154 
- Pfarrer  34 
- Polizei  51, 133 
- Polizeimeister  30 
- Ratsdiener  138 
- Ratsverwandte  49 
- Regierungssitz  79 
- Schiffbauaktiengesellschaft  30 
- Schloss  37, 73, 95 
- Stadtbaumeister  188 
- Stadtrechnung  49 
- Stipendium  36 
- Syndikat  28 
- Theater  159 
- Universität  3, 12, 20, 35, 46, 63, 69, 
174
- Zentralverwaltung  110 
- Zoll  6, 39, 93 
Kieler Bucht  100 
Kirchnüchel  44 
Kirchsteinbek  202 
Klanxbüll  86 
Klausdorf, Gut  137 
Klein Offenseth  149 
Klosterkrug  104 
Klostersande  187, 199 
Klövensteen, Gehege  27 
Kniphagen, Gut  154 
Koberg  27 
Kollmar  96, 102 
Kollund  106 
König-Christians-Koog  1, 149 
König-Friedrich-VII.-Koog  153, 162 
Kopenhagen  4, 64, 69, 79, 90, 92, 
105, 107, 108, 161, 165, 168 
Krautsand  162 
Krempe  32, 34, 42, 83, 113, 186, 187 
Krempermarsch  38, 84, 187 
Kronprinzenkoog  1 
Kronshagen, Amt  133, 145, 194, 200 
Krückau  141 
Krummendiek  34, 113 
Krusendorf  69 
Kudensee  122, 161 
Kummerfeld  43 
Laak  95 
Labenz  26 
Lägerdorf  122 
Landkirchen  85 
Landscheide  122 
Langenhagen  123 
Langenhorn  86 
Langensalza  72 
Langetved  103 
Latendorf  27 
Lauenburg, Amt  33, 36 
- Herzogtum  11, 25, 32, 33, 36, 58, 
65, 91, 155, 194 
Le Havre  189 
Lebatz  147 
Leck  86 
Leezen  113 
Leipzig  99 
Lensahn  144 
Lieth  126 
Lindau  170 
Loire  104 
Loit (Amt Apenrade)  85 
- (Amt Gottorf)  103 
Loitkirkeby  166 
Lokstedt  93 
London  15, 160 
Looft  80 
Lübeck  2, 49 
Lübeck, Fürstentum  120 
Lübeck; Eisenbahn  2, 32, 104, 141 
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- Kinder, uneheliche  31 
- Landstraße  105, 144 
- Telegraf  2 
- Transitverhältnisse  155 
- Verordnungsblätter  42 
Lübscher Baum  192 
Lügumkloster  86 
Lügumkloster, Amt  68, 167, 179, 180 
Luhnstedt  98 
Lunden  51, 113, 117, 187, 194 
Lunding  159 
Lurup  186 
Lütjenburg  34, 44, 49, 144, 186, 194 
Lütjensee  126 
Magdeburg  12 
Maisborstel  125 
Margarethenwall  63 
Mariengaarde  25 
Marienthal, Gut  84 
Marienwohlde, Vorwerk  36 
Marne  49, 112, 188, 201 
Marner Deich  139 
Meddewade  125 
Meerane  17 
Mehlbek, Gut  50, 187 
Meimersdorf  121 
Meldorf  113 
Meldorf; Gelehrtenschule  89, 127 
- Kirche  44 
- Kirchspielskommüne  188 
- Kirchspielvogt  49 
- Landstraße  143, 144 
- Legat  34 
- Wirtshausausschreitung  187 
Melnik  30 
Mexiko  75 
Mieletal  103 
Mielkendorf  121 
Mögeltondern  31, 166, 169 
Moldenit  85 
Mollerup  179 
Mollhagen  95 
Mölln  26, 29 
Moltkenburg  75 
Mönkenbrook, Gut  150, 153 
Moorrege  123 
Morsö  169 
Muggesfelde, Gut  187, 200 
Mühlenbek  96 
Mühlenrade  26, 27, 31 
München  154 
Münsterdorf, Propstei  44, 112 
Mustin  29 
Nahe  50 
Neuendeich  139 
Neuendorf  34, 44 
Neuenkirchen (Krempermarsch)  34 
- (Landschaft Norderdithmarschen)  
34, 112 
Neufeld  139 
Neufelder Hafen  1 
Neuheikendorf  122 
Neuhof  141 
Neuhof, Vorwerk  145 
Neukirchen (Amt Flensburg)  114 
- (Amt Tondern)  86 
Neumühlen (Amt Kiel)  1, 151, 192 
- (Herrschaft Breitenburg)  154 
- (Herrschaft Pinneberg)  123, 138, 
147
Neumünster  49 
Neumünster, Amt; Aktuar  110, 129 
- Amt; Aktuariat  188 
- Amt; Amtmann  82 
- Amt; Beamte  194 
- Amt; Gehege  97 
- Amt; Hausvogt  150 
- Amt; Hausvogtei  188 
- Amt; Landaufteilungen  200 
- Amt; Landumsätze  98, 162, 200 
- Amt; Moor  149 
- Amt; Mühle  151 
- Amt; Polizeibeamte  133 
- Amt; Schuld- und 
Pfandverschreibungen  6 
- Amt; Stempelfreiheit  6 
- Amt; Steuer  197 
- Amt; Wege  145 
- Amt; Zwangsanleihe  186 
Neumünster; Chaussee  143 
- Eisenbahn  142 
- Ländereien  137 
- Landstraße  144 
- Lokalstatut  188 
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Neumünster; Militär  51 
- Mühle  38 
- Pastorat  34 
- Polizei  51 
- Tuchmacheramt  10 
- Verfassung  186 
- Verwaltung  186 
- Zunft  138 
Neustadt  44, 49, 52, 111, 112, 186 
Neustadt; Beamte  194 
- Bürgermeister  187 
- Chaussee  143 
- Diakonat  113 
- Hafen  141 
- Hospital  52, 128 
- Landstraße  144 
- Polizei  133 
- Post  146 
- Steuer  196 
- Straßenverbreiterung  138 
- Zwangsanleiheschulden  138 
Neuwühren  122 
Neversdorf  98, 125, 200 
Niebüll  85 
Niederlande  30 
Nieharde  81, 165 
Niendorf (Amt Reinfeld)  124 
Nienstedten, Kirchspiel  34 
Nindorf  125 
Nobiskrug  108 
Noer, Gut  69 
Noerby  179 
Nørre Tyrstrupharde  168 
Norburg, Amt  29, 60, 81, 160, 179 
Norddeich  152 
Norderbrarup  85 
Norderdithmarschen, Landschaft  84 
- Landschaft; Bauerschaften  188 
- Landschaft; Kirchspielbeamte  194 
- Landschaft; Kommunalverfassung  
187
- Landschaft; Landaufteilungen  147 
- Landschaft; Landvogt  162 
- Landschaft; Nachtwächter  192 
- Landschaft; Post  144 
- Landschaft; Predigerwitwen  114 
- Landschaft; Privilegien  159 
- Landschaft; Sporteltaxe  193 
- Landschaft; Steuer  197 
- Propstei  34, 112 
Norderjarup  175 
Norderwöhrden, Kirchspiel  50 
Nordgroven  95 
Nordhastedt  29, 35 
Nordhausen  67 
Nordschleswig  74 
Nordschleswig; Abtretung  55, 74 
- Agitation  169 
- Ausweisungen  78 
- Beschwerden  24, 58, 60, 82 
- Beschwerden gegen Beamte  26 
- Einwanderung  169 
- Eisenbahn  104 
- Petitionen  15 
- Prediger  85 
- Rodung  175 
- Schule, dänische  89 
- Sprachgrenze  64 
- Stimmung, politische  169 
- Wiedervereinigung  31, 55 
Nordsee  10 
Nordstrand, Landschaft  68, 106, 167 
Norre-Volm  179 
Nortorf  34, 48, 125, 138, 144, 187, 
194
Nübbel  151 
Nübel, Gut  72 
Nübelharde  29 
Nürnberg  5 
Nusse  35 
Oderfeld  95 
Oeddis-Bramdrup  168 
Oelixdorf  148 
Oevelgönne  7, 123, 141 
Ohe  126 
Ohrfeld  66 
Ohrsee  125, 137 
Oldenburg  34, 35, 113, 144 
Oldenburg, Großherzogtum  139, 190 
- Kreis  197 
- Propstei  112 
Oldenburg; Demonstrationen  31 
- Diakon  113 
- Freiweide  137 
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- Kircheninventar  193 
- Lokalstatut  187 
- Polizei  51 
- Schulden  187 
- Schule  123 
- Stadtrechnung  188 
- Zunft  138 
Oldenburger Güterdistrikt  130 
Oldenbüttel  145 
Oldenfelde  110 
Oldenswort  85 
Oldesloe  49, 51, 114, 116, 137, 140, 
142, 144, 186 
Ostenfeld  96 
Osterbelmhusen  126 
Osterhever  85 
Ostermühlen  160 
Österreich  7, 10, 23, 51, 56, 75, 155 
Osterwohld  137 
Ostküste  69 
Ostsee  10 
Ottendorf (Amt Ahrensbök)  147 
Ottensen  44, 113, 120, 121, 138, 191, 
201
Overndorf  48 
Pahlhude  143 
Paris  50, 68, 172, 189 
Pellworm, Landschaft  18, 29, 68, 106, 
167, 168, 174, 179 
Perdoel, Gut  189 
Pinneberg  9, 31, 48, 96, 119, 144, 
152, 187 
Pinneberg, Herrschaft; 
Grenzregulierung  110 
- Herrschaft; Justiz  190 
- Herrschaft; Justizbeamte  130 
- Herrschaft; Kirchspielvogt  110 
- Herrschaft; Krankenhaus  49 
- Herrschaft; Landaufteilungen  98, 
147, 200 
- Herrschaft; Landdrost  27 
- Herrschaft; Landumsätze  98, 201 
- Herrschaft; Pacht  162, 202 
- Herrschaft; Polizeibeamte  133 
- Herrschaft; Polizeireiter  31 
- Herrschaft; Steuer  197 
- Kreis  80, 197, 199 
- Propstei  112 
Plön  37, 90, 119, 186 
Plön, Amt; Aktuar  84 
- Amt; Amtmann  29, 94 
- Amt; Amtsverwalter  37, 47 
- Amt; Archiv  188 
- Amt; Beamte  194 
- Amt; Brandkasse  103 
- Amt; Kirchenvisitation  112 
- Amt; Landaufteilung  98 
- Amt; Landkommissar  94 
- Amt; Landumsätze  201 
- Amt; Schulvisitation  112 
- Amt; Steuer  197 
- Amt; Wege  145 
- Propstei  112 
Plön; Apotheke  103 
- Beamte  194 
- Chaussee  143 
- Eisenbahn  32 
- Gelehrtenschule  89 
- Kirche  44 
- Kirchenvisitatoren  112 
- Landstraße  144 
- Lokalstatut  187 
- Militär  51 
- Mühle  1, 38 
- Pfarrer  34 
- Polizei  51 
- Schloss  150 
- Straßenreinigung  192 
- Verwaltung  186 
Pommern  100 
Poppenbüll  85 
Poppenbüttel  115 
Pöschendorf  80, 125 
Posen, Provinz  103 
Potsdam  70 
Prag  55 
Preetz  48, 70 
Preetz, Kloster  112, 113, 141, 168, 
186, 195, 199 
Preetz; Chaussee  143 
- Lokalstatut  187 
- Mühle  199 
- Steuer  198 
- Straßenreinigung  192 
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Preetz; Verwaltung  186 
- Weberamt  10 
Preetzer Güterdistrikt  130, 145 
Prehnsfelde  37, 140 
Preußen  7, 10, 23, 24, 100, 155, 172, 
189
Pronstorf  44 
Quaalerteich  117 
Quern  103, 177 
Quickborn  45 
Rade, Hof  187 
Raepstedt  86 
Raisdorf  122 
Rantzau  153 
Rantzau, Grafschaft  56 
- Grafschaft; Amtsverwalter  47 
- Grafschaft; Beamte  194 
- Grafschaft; Gehege  149 
- Grafschaft; Kommunallasten  137 
- Grafschaft; Landumsätze  148, 201 
- Grafschaft; Moor  1, 149 
- Grafschaft; Polizeibeamte  134 
- Grafschaft; Steuer  197 
- Grafschaft; Vogt  193 
- Grafschaft; Wegelasten  49, 137 
- Gut  153 
Ratzeburg  26, 29, 33, 36 
Ratzeburg, Amt  29, 36 
Ratzeburger See  29 
Raumort  47 
Rausdorf  200 
Reher  80 
Rehhorst  124 
Reinbek  94, 110 
Reinbek, Amt; Amtsbote  94 
- Amt; Amtsschreiber  47 
- Amt; Archiv  88 
- Amt; Beamte  194 
- Amt; Branddirektorat  32 
- Amt; Justiz  130 
- Amt; Landaufteilung  98 
- Amt; Landüberlassungen  147 
- Amt; Landumsätze  98, 201 
- Amt; Obligation  5 
- Amt; Polizei  134 
- Amt; Polizeibeamte  134 
- Amt; Steuer  197 
- Amt; Wege  145 
Reinfeld  50, 124, 128, 140, 141, 144, 
187, 188, 195 
Reinfeld, Amt  49 
- Amt; Amtsdiener  11, 150 
- Amt; Beamte  194 
- Amt; Landaufteilung  98 
- Amt; Mühle  151, 152 
- Amt; Polizei  134 
- Amt; Polizeibeamte  134 
- Amt; Steuer  198 
- Amt; Wege  145 
Reinsbek  149 
Rellingen  45, 58 
Rendsburg  23, 30, 73, 110, 151, 186 
Rendsburg, Amt; Beamte  194 
- Amt; Dienstpflicht  49 
- Amt; Forst  97 
- Amt; Gehege  149 
- Amt; Landaufteilungen  147 
- Amt; Landumsätze  148, 201 
- Amt; Landveräußerungen  200 
- Amt; Mühle  152 
- Amt; Polizei  134 
- Amt; schleswigsche Dörfer  15, 110 
- Amt; Steuer  146, 198 
- Amt; Wege  145 
- Kreis  201 
- Propstei  112 
Rendsburg; Aktuar  194 
- Ausschreitungen  72 
- Bahnhof  2 
- Beamte  194 
- Bordelle  102 
- Brandkorps  185 
- Chaussee  143 
- Eisenbahn  2, 32 
- Fabrikarbeiterkinder  131 
- Festung  10, 53 
- Festungsländereien  148 
- Garnisonskirchhof  120 
- Hafen  30 
- Hauptkasse  199 
- Hebammen  32 
- Kanalinspektorat  187 
- Kirche  45, 116 
- Kriegsanleihe  28 
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- Kriegsschäden  4 
- Laboratorium  4 
- Landankauf  186 
- Landstraße  143 
- Polizei  49, 51, 133 
- Realgymnasium  127 
- schleswigsche Dörfer  15 
- Schule  125 
- Schützengilde  138 
- Stegengraben  187 
- Straßenpflasterung  187 
- Wahl  137 
- Zentralkasse  4 
- Zoll  39 
- Zuchthaus  108 
Rensemoor  29 
Rethfurt  143 
Rethwisch, Amt; Amtspförtner  11, 130 
- Amt; Bauervögte  193 
- Amt; Beamte  194 
- Amt; Mühle  152 
- Amt; Polizei  134 
- Amt; Polizeibeamte  134 
- Amt; Steuer  198 
- Amt; Wege  104, 145 
- Gut  189 
Rethwischfeld  98 
Reußenkoog  168 
Reventlow, Grafschaft  171 
Riesharde  25 
Rinkenis  85 
Risskov  175 
Ritzebüttel, Amt  100 
Rixdorf  37 
Rixdorf, Gut  119 
Rödding  89 
Rolübbe  13 
Röm  30 
Rotenkrug  104 
Rumfleth  2 
Rumohr  140 
Rümpel  126, 190 
Russland  32 
Sachsen  17, 103 
Salzau, Gut  77 
Sandacker  63 
Sande  93 
Sandesneben  31 
Sankt Annen  35, 45, 117 
- Georgsberg  29, 38 
- Johanniskloster  77 
- Margarethen  34, 143 
- Margarethen, Kirchspiel  137 
- Michaelisdonn  45, 112 
- Petersburg  5 
Sarau  113, 114 
Sarlhusen  96 
Sasel  126 
Satrup  86 
Saxdorf  170 
Schacht  125 
Schackenburg, Grafschaft  168 
Schalmersdorf  126 
Schellhorn  199 
Schenefeld  4, 114, 116, 159 
Schiffbek  39 
Schlamersdorf  50, 159 
Schlei  37, 100, 173 
Schleimünde  100 
Schlesien  103 
Schleswig  12, 16, 31, 64, 78, 102, 180 
Schleswig, Herzogtum/Landesteil  2, 6, 
8
- Herzogtum/Landesteil; Apotheken  
135
- Herzogtum/Landesteil; Austernbänke  
96
- Herzogtum/Landesteil; Baptisten  
119
- Herzogtum/Landesteil; Behörden  
162
- Herzogtum/Landesteil; Fabriken  160 
- Herzogtum/Landesteil; Gewerbe  
160
- Herzogtum/Landesteil; Haus-, Kauf- 
und Erbfestebriefe  95 
- Herzogtum/Landesteil; 
Hebungsbeamte  91 
- Herzogtum/Landesteil; Höfe und 
Ländereien  95 
- Herzogtum/Landesteil; 
Industrieanlagen  160 
- Herzogtum/Landesteil; Juden  132 
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Schleswig, Herzogtum/Landesteil; 
Kommunalangelegenheiten  159 
- Herzogtum/Landesteil; Landumsätze  
98
- Herzogtum/Landesteil; 
Passkartenkonvention  51 
- Herzogtum/Landesteil; Pastor  114 
- Herzogtum/Landesteil; Polizei  160 
- Herzogtum/Landesteil; Post  101 
- Herzogtum/Landesteil; 
Predigereinkünfte  185 
- Herzogtum/Landesteil; 
Staatsrechnung  161 
- Herzogtum/Landesteil; Stiftungen  
115
- Herzogtum/Landesteil; Zoll  94 
- Kreis  173, 177 
Schleswig; Beamte  16, 67 
- Bielcksches Palais  59 
- Domschule  35, 78, 89 
- Domziegelhof  108 
- Eichamt  169 
- Eisenbahn  104 
- Gouvernementhaus  107 
- Hauptkasse  59 
- Irrenanstalt  13, 52, 135 
- Justiz  62 
- Kirche  85 
- Landverkauf  176 
- Lokalstatut  171 
- Markt  100, 169, 171 
- Michaelisfeld  95 
- Militär  160 
- Möweninsel  37 
- Oberste Zivilbehörde  15, 24 
- Physikus  174 
- Polizeigericht  166 
- Prinzenpalais  165 
- Regierung  59, 60, 165 
- Regierungssitz  79 
- Sankt Johanniskloster  77 
- Ständeversammlung  55 
- Straßenpflasterung  28, 171 
- Taubstummeninstitut  13, 89, 135, 
196
- Zuchthauskoppel  108 
- Zwangsanleihe  180 
Schleuse  145 
Schlichting  116, 123 
Schlutup  35 
Schluxharde  171 
Schmachthagen  126 
Schmalensee  98 
Schmalfeld  153 
Schmalstede  140, 151 
Schnabek  86 
Schönberg  34, 144 
Schönkirchen  117 
Schönningstedt  192 
Schulau  141 
Schulitz  113 
Schülp  152 
Schwabstedt  105, 171 
Schwale  125 
Schwalkenschleuse  140 
Schwansen  170 
Schweinesand  13 
Schwelbek, Gut  189 
Schwerin  23, 32, 55 
Schwochel  147 
Seedorf, Gut  159 
Seefeld  125, 126 
Seestermühe  154 
Segeberg  1, 4, 47, 113, 120, 186 
Segeberg, Amt; Amtmann  29 
- Amt; Amtsrechnung  203 
- Amt; Branddirektorat  102 
- Amt; Hausvogt  150 
- Amt; Katen  190 
- Amt; Kirchspielvogt  150 
- Amt; Landaufteilungen  147, 200 
- Amt; Landumsätze  98, 148, 201 
- Amt; Mühle  153 
- Amt; Pacht  148 
- Amt; Pflugzahl  49 
- Amt; Polizeibeamte  134 
- Amt; Polizeireiter  30 
- Amt; Steuer  198 
- Amt; Wege  145 
- Kirchspiel  186 
Segeberg; Beamte  194 
- Chaussee  143 
- Deputiertenkollegium  188 
- Eisenbahn  142 
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- Gasanstalt  188 
- Gebäude  185 
- Kalkberg  1 
- Kirche  35, 45, 117 
- Landstraße  105, 144 
- Schullehrerseminar  35, 46 
- Sporteltaxe  193 
- Theater  102 
Sehmsdorf  125 
Selent  38, 191 
Siek, Kirchspiel  117 
Sievershütten  50 
Sillerup  15 
Simonsberg  86 
Skadst  179 
Skamlingsbanke  169 
Skodborg  178 
Sommerfeld  42 
Sommerland  193 
Sonderburg  15, 28, 66, 67, 72, 85, 86, 
159, 172 
Sonderburg, Amt  29, 81, 160, 179 
- Propstei  86 
Sorgkoog  171 
Spandet  86 
Spitzerdorf  123 
Stackrecksbucht  139 
Stapelholm, Landschaft  18, 37, 167, 
180
Starup, Kirchspiel  159 
Steinbek  45, 118 
Steinbek, Kirchspiel  117 
Steinberg  84 
Steinburg, Amt  187 
- Amt; Amtsrechnung  203 
- Amt; Amtsverwalter  110 
- Amt; Beamte  84 
- Amt; Kommunalverfassung  187 
- Amt; Mühle  153 
- Amt; Polizeibeamte  134 
- Amt; Steuer  198 
- Amt; Wege  145 
Steinfeld  140 
Steinhof, Vorwerk  145 
Steinhorst  31 
Steinrade, Gut  76 
Stellau  34, 113 
Sterdebüll  83 
Sterdebüller Koog  168 
Sterup  83 
Stockelsdorf, Gut  91 
Stockholm  90 
Stolpe  189 
Stormarn  42, 190 
Stormarn, Kreis  197 
- Propstei  112 
Strübbel  137 
Stubbek  83 
Stubben  187 
Stuvenborn  50 
Süderdeich  139 
Süderdithmarschen, Kreis  106, 201 
- Landschaft; Außendeiche  195 
- Landschaft; Außendeichsländereien  
199
- Landschaft; Beamte  195 
- Landschaft; Deiche  139 
- Landschaft; Gehöft Riese  137 
- Landschaft; Holzschulen  149 
- Landschaft; Justizbeamte  84 
- Landschaft; Kirchspielvögte/-
schreiber  186 
- Landschaft; Kommunalverfassung  
187
- Landschaft; Koog  49, 95, 110, 199, 
201
- Landschaft; Landumsätze  201 
- Landschaft; Landvogt  162 
- Landschaft; Mühle  153 
- Landschaft; Pacht  162 
- Landschaft; Polizeibeamte  134 
- Landschaft; Steuer  198 
- Landschaft; Verfassung  49, 137 
- Landschaft; Wege  145 
Süderdithmarschen; Kirchspielbeamte  
194
Süderhastedt  112 
Süderhastedt, Kirchspiel  117 
Süderland  15 
Süderrangstrupharde  25 
Süderstapel  174 
Südertal  162 
Südervollum  84 
Süderwöhrden, Kirchspiel  50 
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Südschleswig  104 
Sundeved  170 
Sundewitt  13, 15 
Süsel  147 
Sylt, Landschaft  61, 62, 68, 70, 84, 
106, 167, 171 
Tangstedt  63 
Tangstedt, Gut  115 
Tankenrade  99 
Tarup  172 
Tellingstedt  113, 117, 194 
Tensbüttel  153 
Thumby  85 
Tielenhemme  148 
Tinglev  104 
Todenbüttel  116, 117, 118, 125 
Todenbüttel, Kirchspiel  117 
Todendorf  114 
Toftlund  86 
Tondern  28, 67, 75, 89, 104, 159, 171 
Tondern, Amt  16, 68, 84, 167, 173, 
179
- Kreis  173, 175 
- Propstei  86 
Tönning  28, 65, 71 
Tönning; Beamte  16, 67, 83, 84 
- Deputiertenkollegium  171 
- Magistrat  171 
- Polizei  67 
- Verwaltung  67 
- Wahl  171 
Törninglehn, Propstei  86 
Trave  83, 141 
Travensalze, Saline  4, 37, 48, 95 
Traventhal  117 
Traventhal, Amt; Amtsdiener  11 
- Amt; Amtsverwalter  150 
- Amt; Archiv  188 
- Amt; Beamte  194 
- Amt; Landaufteilungen  148 
- Amt; Mühle  152 
- Amt; Polizei  30, 134 
- Amt; Steuer  198 
- Amt; Wege  145 
Tremsbüttel, Amt  50 
- Amt; Amtsbedienstete  130 
- Amt; Beamte  194 
- Amt; Branddirektorat  32 
- Amt; Gefängnis  191 
- Amt; Landumsätze  148, 201 
- Amt; Moor  149 
- Amt; Mühle  152 
- Amt; Polizei  134 
- Amt; Realprivilegien  148 
- Amt; Steuer  198 
- Amt; Verwaltung  186 
- Amt; Wege  145 
Trittau  1, 32, 39, 95, 117, 118 
Trittau, Amt  47, 50 
- Amt; Beamte  194 
- Amt; Branddirektorat  32 
- Amt; Gefängnis  191 
- Amt; Grützquere  97 
- Amt; Holzvogt  149 
- Amt; Justiz  84 
- Amt; Landaufteilungen  200 
- Amt; Landumsätze  98, 201 
- Amt; Polizei  134 
- Amt; Realprivilegien  95, 148 
- Amt; Steuer  198 
- Amt; Wasserlösung  140 
- Amt; Wege  145 
- Amt; Zwangsanleihe  146 
- Forstdistrikt  38 
Turin  72 
Twielenflether Sand  139, 162 
Uck  85 
Uelvesbüll  85 
Uetersen  97, 122, 123 
Uetersen, Kloster  11, 145, 149 
Uetersen; Amtsvogt  110, 150 
- Dammgraben  134 
- Fleckensanlage  159 
- Landstraße  144 
- Schule  123 
- Straßenpflasterung  49 
- Wochenblatt  161 
Ulkebüll  160 
Ulzburg  153 
Unstruttal  103 
Unterschaar  188 
Uthlande  68 
Vaale  153, 200 
Valparaiso  30 
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Veddel  121 
Vinum  179 
Voßmoor  1 
Waabs  86 
Wacken  114, 116, 117, 118 
Wacken, Kirchspiel  117 
Wackendorf  122 
Wahlstedt  49 
Wanderup  85 
Wandling  159 
Wandsbek  23, 119, 150 
Wandsbek, Gut  11, 84, 99, 115, 134, 
148, 150, 190, 198, 201 
Wandsbek; Auktionen  102 
- Juden  119 
- Kirche  45, 118 
- Kirchenstieg  35 
- Landumsätze  201 
- Lokalstatut  48 
- Mühle  154 
- Rentenversicherung  131 
- Schule  126 
- Verfassung  186 
- Verwaltung  186 
Wankendorf  189 
Warder  45, 125 
Wardersee  45 
Warendorf  65 
Warringholz  125 
Warwerort  141 
Wasbek  140, 200 
Waterneverstorf, Gut  41 
Wattbach  140 
Wedddingstedt  152 
Wedel  45, 84, 144, 162 
Wedeler Sand  162 
Wellingdorf  151 
Wellingsbüttel  97 
Wellingsbüttel, Gut  11, 84, 115, 150, 
190
Wellsee  122 
Welmbüttel  123 
Wesenberg  35, 49 
Wesselburen  8, 45, 135, 152 
Wesselburener Koog  45, 149, 152 
Westerhever  85 
Westerhorn  124 
Westerland  86 
Westküste  19, 70 
Wewelsfleth  30, 141 
Wiemersdorf  153 
Wien  75, 106 
Wiesharde  168 
Wilster  34, 35, 118, 122, 137, 143, 
186, 194 
Wilster, Kirchspiel  118, 137 
Wilstermarsch  38, 143 
Windbergen  112 
Windberger See  162 
Windsor Castle  69 
Winsen  199 
Wisch  187 
Wittbek  166 
Wittenberg  26, 86, 174 
Wittenborn  192 
Wittkiel  65 
Wittorf  38 
Witzwort  107 
Wohldorf, Gut  115 
Wöhrden  27, 49, 186 
Wöhrden, Kirchspiel  137 
Woldenhorn  6 
Wolgast  168 
Wollersum  139, 141 
Woltersmühle  140 
Woltersorf, Vorwerk  36 
Worth  34 
Wrohe  23, 36, 126 
Wulfsdorf  39 
Wulfsfelde  149 
Wulksfelde, Gut  104, 115, 187 
Wyk auf Föhr  29, 30, 82, 171, 172
